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(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ПОТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВ ЛЕНТЫ
МЕБИУСА
(57) Формула полезной модели
Преобразователь энергии потока с использованием свойств ленты Мебиуса,
содержащий на башне вал на подшипниках, расположенный в горизонтальной
плоскости, соединенный с генератором и с ветроколесом на основе лопастей с
использованием свойств ленты Мебиуса, отличающейся тем, что ветро-колесо
выполнено по форме протяженного барабанного «беличьего» колеса с передним и
задним кольцами на радиальных спицах, закрепленныхпо центру колеса на валу, причем
кольца соединены между собой продольными стержнями, а лопасти в форме ленты
Мебиуса размещены на диаметрально расположенных стержнях через узлы
закручивания концов их лопастей.
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